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Bibliografías Analítica e índices de citas 
 
ACADEMIC SEARCH COMPLETE  
Base de datos multidisciplinar (medicina, biología, ciencias sociales, educación, derecho, psicología,...) 
diseñada para entidades académicas a nivel internacional. Contiene referencias bibliográficas, 
resúmenes e índices de los artículos aparecidos en más de 9.500 publicaciones y el TEXTO COMPLETO de 




Contiene las Bases de Datos CSIC con más de 1.250.000 referencias bibliográficas de artículos publicados 
en más de 2.630 revistas especializadas editadas en España en las principales Áreas Científicas y 
Técnicas. Las bases de datos que incorpora son las siguientes: 
Base de Datos bibliográfica que recoge y analiza más de 600 publicaciones periódicas españolas, dentro 
de los campos de la Ciencia y la Tecnología desde 1979. Aborda temas como Agronomía, Astronomía y 







Bibliografía realizada por la National Library of Medicine que indiza más de 3.200 títulos de revistas de 





Base de datos elaborada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en colaboración con la 
Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en 
Psicología y disciplinas afines. Incluye los trabajos publicados en revistas científicas, congresos y libros 
compilados, cuya temática sea la Psicología y disciplinas afines, procedentes de España y América Latina. 
Contiene más de 56.000 referencias bibliográficas con resúmenes y 1.600 enlaces a texto completo en 






Descripción: PsycARTICLES, de la American Psychological Association (APA), es una fuente definitiva de 
artículos científicos y académicos completos arbitrados. Esta base de datos contiene más de 153.000 
artículos de más de 80 publicaciones emitidas por la APA y su editorial, la Educational Publishing 
Foundation (EPF), y de organizaciones relacionadas, como la Canadian Psychology Association y Hogrefe 
Publishing Group. Incluye todos los artículos de publicaciones, críticas de libros, las cartas al editor y 




PsycBOOKS® de la American Psychological Association (APA) incluye más de 38.000 capítulos en PDF de 
más de 2.500 libros publicados por la APA y otras editoriales distinguidas, e incluye, también, contenido 
digitalizado de significancia histórica proveniente de los archivos de la colección History of American 




Psychology & Behavioral Science Collection 
 
Psychology & Behavioral Sciences Collection es una base de datos integral que contiene información 
sobre temas relacionados con características emocionales y del comportamiento, psiquiatría y 
psicología, procesos mentales, antropología, y métodos de observación y experimentales. Es la base de 






La base de datos PsycINFO®, el reconocido recurso de la American Psychological Association (APA) con 
resúmenes de artículos de publicaciones académicas, capítulos de libros, libros y disertaciones, es el 
mayor recurso dedicado a literatura arbitrada sobre ciencias del comportamiento y salud mental. 
Contiene aproximadamente 3.000.000 de registros y resúmenes que se remontan al año 1600 con una 
de las tasas de coincidencia de identificadores de objetos digitales más alta. La cobertura de la 
publicación, que abarca desde 1800 al presente, incluye material internacional seleccionado de 






Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es un modelo para la 
publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Especialmente desarrollado para 
responder a las necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente 
de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona una solución eficiente para asegurar la visibilidad y 





SCIELO CITATION INDEX (Web of Science) - FECYT 
 
Descripción: Acceso  a literatura académica en materia de Ciencias, Ciencias Sociales, Arte y 
Humanidades, publicada en las principales revistas de acceso abierto de América Latina, Portugal, 
España y Sudáfrica.  
Proporciona acceso a 650 títulos, más de 4 millones de referencias citadas y enlaces al texto completo 





Descripción: Es una herramienta de navegación que engloba una base de datos de literatura científica a 
nivel mundial: resúmenes desde 1960, referencias bibliográficas en los artículos desde 1996 e índices de 
literatura científica, médica, técnica y en ciencias sociales. La sección de Índices de Citas permite 
conocer la producción investigadora en el mundo y buscar en la base de datos esp@cenet de la Oficina 
Europea de Patentes. Incorpora un buscador (SCIRUS) que recupera información en la web científica. 
Emplea la plataforma de acceso SciVerse para realizar búsquedas conjuntas en los recursos de Elsevier y 
ofrecer el texto completo de aquellos recursos que están contratados por la Universidad de Salamanca. 
Scopus es una base de datos europea que nace en 2006 y que ofrece resúmenes y citas. Incluye más de 
18.000 títulos de todas las ramas de la ciencia, de más de 5.000 editores internacionales en todo el 
mundo, lo que supone un número mayor de 43 millones de registros y 23 millones de patentes de 5 
oficinas de patentes de todo el mundo. Sciverse Scopus también ofrece información de webs científicas en 
sus resultados de búsqueda con 435 millones de páginas web científicas. Es destacable la presencia de 
revistas del área de Ciencias Sociales y Humanidades con más de 5300 títulos. Scopus ofrece la 
producción científica universal, con una mayor representación de la investigación europea, que supone 
el 56% de los títulos, procedentes de revistas publicadas en Europa, Oriente Medio y África, además, el 




WEB OF SCIENCE - FECYT 
 Descripción: Acceso integrado a todas las bases de datos y productos editados por Thomson Reuters. 
Constituye una única plataforma de búsqueda y recuperación de información bibliográfica de trabajos 
publicados en las revistas científicas más prestigiosas, así como herramientas de análisis de las propias 
publicaciones. 
 
 
 
 
 
